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- Б О Г А Д Е Л Ь Н И -
Одна из первых богаделен Екатеринбурга.
( Копия с материалов ГАСО - ф.62, оп.1, д.235*36. )
ш
теперь это улица И.Малышева (бывш. Покровский проспект), 
на листе 141 дела 235 - дата 15 октября 1796 года.
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- Б О Г А Д Е Л Ь Н И -
Попечительного 
Совета 
Екатеринбургской 
Александровской 
богадельни 
Мая 12 дня 1892 г. 
№ 25
недвижимые имущества - 
в чем они заключаются, 
ценность их
В Екатеринбургскую Городскую 
Управу
...Попечительный Совет имеет 
честь препроводить при сем сведе­
ние о состоянии здешней Александ­
ровской богадельни за 1891 год...
...Время открытия Городской 
Богадельни - Богадельня открыта 
в 1869 г.
- из двух каменных корпусов, 
по 7/т.р. каждое - 14.000
- с лицевой стороны ворота 
и стенки - 166
- Сушильня, прачешная и кла­
довые - I.500
- 3 лавки - 834
- флигель - 200
- Задние заборы и ворота -
100
- Здание ввозного отдела 
бывшей выставки - 1.500
18.300... 
( ГАСО, ф.62, оп.I, д.235 )
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- Б О Г А Д Е Л Ь Н И -
...Богадельня учреждена по приговору Екатеринбургского 
городского и Мещанского обществ, состоявшемуся 21 декабря 
1867 г. в память чудесного спасения жизни, ныне в Бозе почи­
вающего Императора Александра II, 4 апреля 1866 года. Бога­
дельня устроена для призрения неимеющих средств к существо­
ванию престарелых и увечных обоего пола лиц...причем наиме­
нована "Александровскою" с Высочайшего на то соизволения.
Для помещения призреваемых были переданы за 3000 рублей об­
ществу два корпуса каменных бывшего горнозаводского госпи­
таля. Корпуса эти состояли /в/ ведении Министерства Внут­
ренних Дел...распоряжение о передаче последовало...от 12 
июля 1868 года за № 5353...
...со дня открытия Богадельни по настоящее время город­
ское общество постоянно стремится улучшать и обстраивать ее, 
причем одним из заметных добавлений является устроенная в 
1870 г. чрез строителя Ивана Трофимовича Симанова для сбора 
приношений часовня...
( ГАСО, ф.62, оп.1, д.235 )
- Б О Г А Д Е Л Ь Н И -
...1 9  Февраля в 8 часу утра освящен второй корпус Алек­
сандровской богадельни.. .Александровская богадельня учрежде­
на в память 4 Апреля 1866 года...на 30 кроватей...
/ »E .H .» , 27.2.1880 г. /
Центральная часть г.Екатеринбурга - территория бывших 
завода и монетного двора. Александровская богадельня - 
два одноэтажных здания - в правой части снимка. Фото с
оригинала 1887 г.
...Заседание Городской Думы 27 июня 1888 года: 
...Разрешено совету екатеринбургской городской бога- 
цдельни приобрести от Уральского общества Любителей Естес­
твознания здание »ввозного" отдела бывшей Сибирско-Ураль- 
зской научно-промышленной выставки за 1000 р. Здание это 
знужно богадельне в целях^ расширения существующего помеще-
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ш ия.. .
/ »E .H .» , 3.7.1888 г. /
. . .Городская Дума, в заседании 27 сентября, разрешила 
Александровской богадельне перестройку на сумму 5543 р . . .
/ »E .H .» , 8.10. 1895 г. /
...с тр о и тся  новый корпус богадельни...
/ »У.Ж .», 30.8.1900 г. /
...освящена новая пристройка /2 эт.У  к Александров- 
ркой богадельне...
/ »У .», 9.10.1901 г. /
- Б О Г А Д Е Л Ь Н И -
Александровская богадельня. С фото 1900-х гг.
.  -
- Б О Г А Д Е Л Ь Н И -
Здание бывш. Александровской богадельни. С фото
1930-х гг.
...вчерне закончена надстройка второго этажа над домо- 
взой церковью во имя св. праведного Симеона верхотурского чу- 
щотворца, при мещанской богадельне. Надстроена и небольшая 
колокольня.. .
/ »У .» , 15.8.1904 г. /
. . . г .  Хребтова пожертвовала 1200 р. Александровской бо­
гадельне . . .
/ - У .К .», 21.2.1908 г. /
...Александровская богадельня существует более 40 л е т .. .
/ «У .К .» , 9.4.1910 г. /
- Б О Г А Д Е Л Ь Н И -
Лг Сенная ^
г площадь
Александровский проспект
*
так в оригинале, должно быть - М.В.Ушковой.
Здание бывш. Александровской 
богадельни. Фрагмент фасада. 
С фото 1950-х гг.
...Городская богадельня - 
226 призреваемых...
/ -У .Р .» , 7.2.1920 г. /
...сто лп  старообрядчества 
на Урале монахиня Ларисса лет 
50 тому проживала в своем доме 
на Солдатской улице /№ 82/.. 
После смерти ее дом перешел к 
М.В.Ушаковой*, а затем к С.И. 
Афониной.. .предполагается раз­
местить в нем богадельню ста­
рух и немощных старообрядцев...
/ -У .К .» , 6.4.1910 г. /
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